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Aurelio Arturo: 
elhacedor(I906 -1974) 
1' 1 O\< t \1>1 R ' O~ Cinllco(ll)44-19;'l'\).tk\t:tntl-
cuatro p<H!Illil'- cada uno. dll'l~ldth por Ja1me lh<uk; t:n 
13ogota. '-l' htlo pre,entl! la generacl()l1 poe11ca postenor 
a P1L'dra) ctdo) '-Ugerente' propuestas extrtlll¡eras como 
la-; c.k Rllkt· \ J>aul \'alén. Ln todo caso. estos -..on los 
ca10rce t.uatknwo., CántiCO pue' el número trt:ce 'e repite: 
1. Ja11nc lhüñc1. 
2. rranc"co Luis l:krncírde;. 
~- Andrcs Holguín. 
4· Raincr María Rilke. 
:;. Fc1 nando Charrv Lara. 
6. Paul \ 'akn. 
7· ¡\un.:ho r\rturo. 
8. Fcdcnco García Lorca. 
(). Jorv,c Ro1as. 
1 o. Pablo Neruda. 
11. Leon de Greiff. 
1 2. \'JCcntc Gcrba<,t. 
1 :; . Ju ho Ba rrenechea. 
q. P011irio Rarba Jacob 
(rc tt erando en la numeración trece). 
Se anunciaron. -.in llegar a n.:alinr<;e. entregas dcdi-
~ ~ 
cadas a Ehot. Cocteau. Carrera Andrade y Jorge Gaitán 
Durán. Dc,de los poemas 
de su director. Jaime Ibáñcz. 
hasta los de algunos de sus 
colaboradores müs próximos. 
como André., llolguín o 
... 
Fernando Charr~ Lara. era 
e' identc una mclinación al 
<,oneto. a elementos como 
la mariposa ) la rma. y a un 
tono añorante de esfumada 
'ugerencw. 
"'La \aga ciudad del 
recuerdo surge en la me-
... 
moría. perdida. como los 
restos de las ciudades en la~ 
arenas sunwrgidas". tal como canta Andrés Holguín en 
perceptible eco de La ciudad sumergida. de Jorge Rojas: 
<;u homenaJe a Tunja fechado en 19~9. 
Muchachas lejanas y ya fantasmales. bruma nostál-
gica. hay algo leve. de niebla y música. en esos correctos 
ejercicios de piano. Lo cual. por cierto. no sucede en 
García Lorca. cruda o el propio León de Greiff. Al 
mtsmo tiempo. la lectura de la "Leyenda del amor y de la 
muerte del abanderado Cristóbal Rilke ... traducido por 
Alberto Gon;ález Fernándeí' , nos sorprende por encerrar 
en sus estrofas en prosa muchos de los temas de la poesía 
[ 2 I 6) 
tk Ah an) :-...tut1s. 1 lid algo~ de Francia v Borgoi1a. castillos 
- . ~ 
de Bohemw.la chu-;ma picaresca que .-;igue al ejército y 
l!'-lh guerreros de hit•rro;. muerte que cabalgan en pm. de 
Ju, perro:- turco~ ramb10n. en ese ambu:nte de cru;ada. 
nuio' "eduCJdos por un<l condesa;. que mueren abra;a-
dos a '-ll bandera. J\luti' pedirá etern11ar aquel instante 
en que unos mu1iones todm·1a so~tienen otra bandera. 
Charry Lara. pot su parte. pomlra de epígrafe a Noche 
del alma estas líneas: "'los días. que uno tras otros son la 
'HJa .. Son de Aun.:ho Arturo. Tenemo-... entonces. frentes 
pt:IN\11\<lS;. alma<, tac11urnas inclinadas "obre el misterio 
lunar de la poesía. Y en medio de e~te chma mental. 
en 194'i. en el segundo ai1o de C<1ntico. ven su entrega 
.. .. ... ~ 
nümcro siete. catorce poemas de Aurelio Arturo. Primer 
intento de ordenar su ohra poética. "Una vo7 aislada. 
ün1ca en nuestra literatura". 
·lambi~n en e<,tas palabras hay niehla. pero "la habla 
pulposa, ca. i palpable .. eJe las mujeres disuelve una 
bruma que ya no es gris sino sorprcsivamente azul. Le 
confería a " la fclií' can tine la" una dcno;idad corpórea. 
distante de la antcnor evanescencia. pero no por ello 
carente de misterio. Por el contrario. hélblaba con una 
ccnaa 'isionaria: 
"'Este poema es un país que suciia". La mujer y la 
canción. la "verde alga rabía 1 de las hojas menudas", 
y el recuerdo del viento. bajo un cielo de espadas. que 
hace vibrar y resonar al mundo. conllguran el poema. Su 
núcleo será esa "célula \iva. el in tante Imperecedero del 
paisajt:". 
Se trata de una naturaleza exultante y una geografía 
precisa: la ciudad de Almaguer. Un sur que luego se 
volverá leyenda. "Una gran luz de sol y maravilla" que 
desciende y se transforma. en la noche balsámica, al ver 
crecer las mujeres, m1cntras caen de sus párpados "'la 
sombra gota a gota ... 
Son los sentidos los que 
tejen e l mundo. en hilos 
de luz. y son ellos los que 
quedan impregnados por 
esa sensualidad absorbente. 
Rumor hondo. fluir sin 
An. árbo l suave: el país se 
convierte en mujer. 
'"Yo te besé. tierra del 
gozo ... y unas aguas pu-
rificadoras y nutricias dan 
agilidad comunicativa a esos 
versos hondos que no solo 
reflejan las luces: las incor-
poran. las hacen suyas. en su devenir acompasado. La 
apropiación, que vuelve una. naturaleza, mujer y poesía, 
proclama la conciencia de su logro: 
nadie ha de qui tarme esta noche en que fuiste 
larga y desnuda carne vestida de mi aliento. 
El poeta. con su voL, ha desceñido las raídas vestidu-
ras. Pero la subjetividad pasional. el ahondamiento en 
el deseo. se abre y se expande en círculos cada vez más 
ampl ios: la madre, Jos hermanos, la gente que conoció 
en el sur. Nombres propios: Pioquinto Sierra. los Ulloas. 
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La vieja casa. lo~ oscuros 
salones. el rincón enigmático. 
y esos viajes inagotables 
que surgen de la mús1ca. 
la lccLUra o la ensoñación 
misma de la infancia. Incluso. 
dicha irradtación no ~e lija en 
un sueño. '>tno en un trabajo 
concreto. En la Rap~od/(/ 
de Saulo y rcfiriénuo~e al 
corte de lo~ árbok~. dm\ 
Arturo: ··Trabajar era bueno 
en el sur"·. (A lo cual Arturo 
Carnacho Ramírez replicó. 
con toda razón:·· frabaJar no 
es bueno en ningún lado''). 
1 
'• 
.. 
• 
• 
En tollo caso. Arturo logra conferir a todo ello un hü-
~ 
lito legendario. en el que eso~ hombres rudos y bronco-.. 
de menesteres cotiu1anos. queuan qumtac'>enciados en 
un friso perdurable: hombre~ "ue ligeras canoa~ por lo-; 
ríos salvajes". hombre'> quizcí muertos que aún ··,1\en en 
nuestras canciones··. La faena v el a lboro;o.la lucha\ el 
. . 
gemido amoroso. son apenas un pretexto para no perucr 
esa comarca mágica. para no trse del río. para no cegar ni 
la fuente nutricia ni la~ hablas prirnordiale'>. Termma el 
delgado cuadermllo de Cánttco con la Cannón de ho;w 
y de lejanías. en la que reitera las "lluvias ue verdean te 
alborozo" y las .. , oca les ue got.o". Un alfabeto. en ddini-
tiva. de ce lebración y consagración ún icas. 
ueve de dichos poemas tntegrarían. en 19Ól. '>U libro 
canónico: Morada al sur. compuesto de so lo trece textm. 
Es decir. que ya en 1945 estaba todo uicho. Corno sei'lala-
ra el profesor Hcrnamlo Ca barcas Antequera. Arturo. de 
1945 a 1961. no publicará nue\OS poemas. ¡,Lo ~ikncio el 
ejercicio del Derecho o ya no era necesario agregar algo 
nue' o? En todo caso. en 1973. cuando conclu) e la obra 
poética de Aurel io Arturo con poemas como Lluvias. 
Yerba o Tambores vemos corno. en tono y temática. 
no andaba muy lejos de estos orígenes. La misma suti l 
melodía que apenas se sostiene en esas palabra-; Jan-
zarinas y risueñas. que vencen la sequía. Ha suprimido, 
al fina l. la puntuación.) así el 'erso cae con ligcreta. en 
una luminosa cascada de sonidos. La palabra fecunda 
la tierra. como una columna de lu7. Una -;imiente que 
desctcnde del ciclo. con la transparencia de un Tit.iano, 
para ennoblecer a la ve7 el pa isaje y la criatura humana. 
Tres tradiciones pueden ofrccer~e al poeta. El bardo. 
que simplemente canta. El profeta. que vislumbra y 
presagia. O el poeta como hacedor: para c~te último el 
mundo es creación perpe tua. Bien podemos auscribir 
a Aurelio Arturo a esta última y memorable estirpe. Y 
ras trear, en de ta lle, la dob le vida que llevó y el logro 
integral y único que configura Morada al sur. 
La doble vida 
En 1937 Aurclio Art uro obtiene su título de doctor 
en Derecho en el Externado y su primer cargo público 
lo ejerce como juez permanente de Policta. Prolundtt.aní 
en el Derecho labora l y penal y es nombrado. m;b tarde. 
magistrado del Tribunal Administrativo ue anño. a 
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partir ue 1lJ;':; \ ha-..ta ( lJ:;h . 
En 1lJ57 lue nombrado 
mag_l'>trado del 1 rihunal 
Supcnor u~ Popa van. uonUL' 
pcrmanl'c~ do" año'>.[¡¡ 
1 tJ)lJ e'i nombrado ma!!.l"-
trado del Tnhunal Supcnor 
en Bogota '\acto en 1l)oh 
en La l'nton (Nant'lo). v 
muno en Bl)gota en ltJ"l~ 
Ya cekhramm el pnmer 
centcnano de unn de' lo'> 
ma'> puros t: tntc.:n-;os po!.!tas 
colombtano.;;. lsta lama 
perdurable '>C uebc a Ull 
úntcu libro. puhlicauo por 
el Mml'>terio Je Educacion. en 1l)h.): -..e lltulaha .\.1omda 
u/ sur. Contenía solo trece poema-.,. como ya dtjtmo'>.! '>U 
música '>l! con'>cr'a tntacta: 
Una palabra ,·udve. pero no e~ tu palabra. 
aunque fuera tu altento que reptiL' 1111 11(l!1lbre. 
<;tno 1111 boca h(uneda en tu-; besos perdido .... 
~1110 tU'- labto" '1\0'> en lo-.. mto:..lurtt\ o" 
Para llegar a e'>ta quintae~encta el camino hahta -..tdo 
largo.) lleno de ue:-.\'Íos. Se iniCIO en 1 l)27 con su !Jalada 
de Juan de lo Cm-:.\ un mio de'>pU¿~ ya' islumbra la 
cllldau futura. la ciudad cokcli\U de la hot. \ clmarttllo. 
rcsumtua en una ~ola palabra "para hablar a tolla'> 1<~'> 
ra1.as de la tterra. , ~l ás fuerte que la lu; es la palabra. 
l ENI'l". 
Como LUI'> reJada o Alberto Llera ... Camarg.o. como el 
propio Borgt:s. que en lo'> año'> \Cinte compu-..o un ltbro 
titulado f .o.\ wlmo., ro;m. que tnduía poema-., como el 
llamado Ép1ca lwlcllcvic¡ue.los jovene-; de todo el mundo 
estaban deslumbrados por el sol roJO que se lc\antaha 
en Moscú. Pero su fascinación por la Re"oluctón ru-.,a 
no soslayaba. en el caso de Arturo.) ya en ll)2l). en las 
püginas de El Espectador su vocación amem:ana: "Con-
cluyo. pues. crC) enuo en la postbtlidad) florcCII111l!lllO de 
un arte; genuinamente amencano sustentado en la lll'rra. 
~ 
Somo~ tropicales) nuestra heredad e'> la faJa uonuc la 
naturuleza se muestra más lujo~a ~ e..,plcnt.ltua. agobtada 
de -;avías y stmbolo'>. calcinada por sole'i re-;tallant~'> ... 
De ahí d poema Sol. que aparectó por pnmera \O cn 
el anuario Colombia en c¡{m\ ( 19-15-ICJ-JÓ)) L''> in<.:ot pnra 
do luego a ,\-/orada al wr: 
Si yo cantara mi pah un dta. 
mi amtg.o t.:! ~ol venuna a a~ udarm~ 
con el viento dorado ck lo'> día-. tnmen"o" 
) d anttguo rumor de lo'> ürnok-... 
E'>ta depuractón en po'> de lo ~'>~neta l. e-..tL' prl'krn Jo.., 
-;ímbolos un iversalc-; a las iueolo!!.IHS lechada!>. contnhut-, 
tún a pertilar lllc:!JOI l.t ligura que''' uc.,de JO\L'Il ·\rtum 
clegina como la :-.uyn: la del cantm. La de la \O/ lJllL' ... ~t1al.t 
) ennoblece toda CO'>tl. La ck quu:n hlN'a un pat.., en 1.1 
cntnlll<l mclodtca de '\U!> palabra .... Al puhltGll el J1lll'lll.t 
\1/omtla al,¡,,. en la rcvi-;ta ck la l ni\ er-..td.td '\aLillll.tlen 
ll)4) ~" Aurclto Arturo lo habta lundaJo p:ll<l '>tcmptL'. 
1 
• 
1 
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'\¡,~,_' d'- ~,_'\lrct r1ar .l'Tlltli1Cco.,. que t.k ll).f) a lt.J(ll conw ya 
dq¡;nn' l1t\ publr~.·ara nrn~un nu~,.·, 11 p<ll'ma. Pt:ro cuno~a­
TllL' n ll' 'u 'r k n-: Ill '1 1lt' Ct mi n hu\ o a ' 11 h e r m a' lllll do \ 
IT.t'-t'l'Tldt.'ll(,ti '-lf 1.\lllltl "(a 
~.·r IITI.'cl lk la p<lt' '-.ltlt.''- un 
.tl''ll rdn '1 '--'" Jriicii d~.·cr~.IIr.' 
._.,¡.¡ \111 t'llll'>df\!lll'tl(,¡ lllliC<I 
dt.•n,ron p<hi!'>k '-l .ligo l''-
pt,~,.·-. r :r \\ lltl lo c-." 
. \orali\ 
l n t.l ' .1 cJt,ldo cuaderm-
ll<l Jc ( ant JCtl no o.,e mclU\ e 
cl¡mcma titulado 'v/orada 
al 1111. pue., eo.;tc apan.!CJa el 
1111'-nHl ItJ-t) en la TL\ 1'-.ta de 
la l 111\L'ro.,rdad i'oac10nal. 
l'nl\er<-.Idud ala cual !--.t.: 
hah1a 'inculado Jal!lH.' 
. . 
. . 
. . 
lhtíñt.:/ como Jeft.: dt' Exten<-.ión Cultural~ quren en Il).p 
et.htara un libro mu\ afín al clima de Cántrcn. Cuatro 
conkrl'ncia!--. -;obre poetas dictadas por poeta:.: Fernando 
Charn Lara sohn.: Vicente Aleixandre. Jaime lbéliiez 
.... obn: Ra111er i\laría Ril!..e. Andn:., Holguín <-.obrt.: Paul 
\'alér~ ~ Danrcl A rango sobre Antt)niO Machado (Cuatro 
f)(JC'Im del 'itglo .\.\.Bogotá. l lnivers1dad Nacional. Il).f7· 
1 17 p<íg.!--.. ). La lectura del poema de Aurelio Arturo 
corrobora en ~u Integridad el dictamen de 'on11is. pero 
lo que qu17á m<h -..orprcnde t:n una relectura ho~ del 
texto e<-. el modo en que Arturo integró. en un poema 
a la' ct cei1ido pero ~uge rentc.todas sus anteriores 
intuicione~ sobl"l' la vida como algo bello en sí\', sobre 
~ . 
todo. como ese tra<-.fondo se trasluce en todo"> los signo"> 
cordiab, con que la figura poética se expresa. 
Ha) una compenetración feliz y profunda entre 
la natura le7a y la palabra que la formula: "Oh voces 
manchadas del tena! paisaje. llenas 1 del ruido de tan 
hermo<-.os caballo!--. que galopan baJO asombrosas ramas·· . 
Y hm un reconocimiento constante de cómo la luz del 
sol vivifica e integra todos los momentos del canto, todos 
sus pcr<-.onajcs: ") la!--. mujeres enhebraron hilos de luz en 
sus dedos ~ los 111ños decían palabras doradas··. como 
dirá en el poema Sol. 
Si la lu7 perfila. es el viento, con su fie l insbtencia. 
el que anima. impulsa y sostiene la materia misma del 
canto: '-.U añoran¿a de un paraíso perdido pero recobrado 
en e~ta elílc1ón simultánea de percepción de un ritmo 
musical y reconocin11cnto de un silencio pletórico de 
presencias grávidas: cada una encierra un mundo. ·'El 
'icnto '1ene. viene vestido de follajes. / ( ... ) 1 Y se duerme 
en t:l 'ie_1o portal donde el silencio 1 es un maduro gajo de 
fragantes nostaJoias". ~ ó 
Pero la casa. y la memoria de la misma. quedan 
trascendidas en una dimensión más amplia ) abarcadora. 
resum1da en versos ya célebres: "este poema es un país 
que sueña". Allí donde bosques y lluvias. maderas y 
laudes. hojas y vientos corren "por los bellos países donde 
el V~!rde es de todos los colores. 1 los vientos que cantaron 
por lo"> países de Colombia··. Pero como sucede habitual-
mente. el luego que anima al poema es el nocturno fuego 
[ 21 8] 
de eros. latente en la enso1iación. ;\vitlo de encarnar en 
un cuerpo que es a la \'C/ tierra bendecida por d polen 
Lid deseo· "Qué noche de hojas :-..ua' e~~ de sombra.; 
• • 
• 
.. . 
º -• ·. .. 
.. 
. . . 
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.. 
• 
·. 
.. 
de hoJas~ de sombras de 
tus parpados. / la noche 
toda turba en ti. tendida. / 
palpitante Je aroma~~ de 
astros". 
La vista y el olfato 
dibujan ese continente 
inagotable. que se funde 
y con fu ndt.: con e 1 m ic1o 
de ese 'iajc bordeado de 
fábulas. La fascinación del 
narrar. del cuento inagota-
~ 
ble. que brindará la nodriza 
con "su saliva melodiosa·· y 
su par de "lunas moradas''. 
hace físico. corporal. todo 
el desarrollo del texto: .. ¡, Por qué ya no me arrullas. oh 
noche mía amorosa, 1 en el valle de yerbas tibias de tu 
regazo?". 
Recobrar. para todos. esa noche y ese regazo 
primordial. es la razón úlllma de este poema - y e~te 
libro- memorable. 
Juan Gustavo Cobo Borda 
De la BLAA 
Patrimonio fotográfico 
del Valle del Canea: el archivo 
de Otto Moll González 
EL DEPARfAMENTO RED de Bibliotecas, a través 
del Área Cultural de Cali, adquirió en 2009 el archivo 
fotográfico de Otto Mol! González (Cúcuta, 1904-Cali, 
1988). Este archivo, conformado por alrededor de 30.000 
documentos entre negativos blanco y negro (en pelí-
cula y vidrio) y fotografías blanco y negro en papel de 
diferentes formatos, constituye una de las colecciones de 
imágenes más valiosas que tiene el Valle del Cauca para 
los decenios de 1950 a 1980 y es un aporte importante a 
las colecc1ones documentales de la Red de Bibliotecas 
sobre el suroccidente y otras regiones del país. 
Para la adquisición de este archivo se tuvieron en 
cuenta dos aspectos: por un lado, el impresionante registro 
fotográfico que conforma el trabajo del fo tógrafo. el 
cual no solo se limita al Valle del Cauca, sino que ofrece 
imágenes de varias regiones de Colombia, en particu lar de 
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